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PENGARUH SUPERVISI KLINIS KLINIS DAN EFIKASI DIRI TERHADAP 




Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh supervisi klinis dan efikasi diri terhadap 
kompetensi pedagogik guru. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan di 
Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode survei dan 
analisis jalur diterapkan dalam hipotesis dan 72 sampel dipilih dengan menggunakan 
simple random sampling. Hasil penelitian ini adalah: 1) Terdapat pengaruh langsung 
positif supervisi klinis terhadap kompetensi pedagogik. Artinya, supervisi klinis dapat 
meningkatkan kompetensi pedagogic guru SMKN di Kota Administrasi Jakarta Barat. 
2) Terdapat pengaruh langsung positif efikasi diri terhadap kompetensi 
pedagogik.Artinya, efikasi diri dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru SMKN 
di Kota Administrasi Jakarta Barat. 3) Terdapat pengaruh langsung positif dari 
supervisi klinis terhadap efikasi diri. Artinya, supervisi klinis dapat meningkatkan 
efikasi diri guru SMKN di Kota Administrasi Jakarta Barat. 















EFFECT OF CLINICAL SUPERVISION AND SELF EFFICACY ON TEACHER 
PEDAGOGY COMPETENCE AT VOCATIONAL HIGH SCHOOL IN STATE 
ADMINISTRATION OF WEST JAKARTA CITY. 
 
EMILIA SARI 
The research objective was to determine the effect of clinical supervision and self-
efficacy on teacher pedagogical competence. This research was conducted at a 
Vocational High School in West Jakarta. This study uses quantitative methods with 
survey methods and path analysis applied to the hypothesis and 72 samples were 
selected using simple random sampling. The results of this study are 1) There is a 
positive direct effect of clinical supervision on pedagogical competence. That is, 
clinical supervision can improve the pedagogic competence of SMKN teachers in West 
Jakarta Administration City. 2) There is a positive direct effect of self-efficacy on 
pedagogic competence, which means that self-efficacy can increase the pedagogic 
competence of SMKN teachers in West Jakarta Administrative City. 3) There is a 
positive direct effect of supervision clinical self-efficacy. This means that clinical 
supervision can improve the self-efficacy of SMKN teachers in West Jakarta 
Administrative City. 


















Guru merupakan sosok yang sangat penting bagi kemajuan suatu 
bangsa. Pengaruh dari sosok seorang guru  sebagai pendidik sangat besar bagi 
setiap individu yang dididiknya. Guru tidak hanya mengajarkan tentang ilmu 
pengetahuan tetapi juga nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan. Untuk itu, 
diperlukan upaya-upaya agar guru menjadi sosok yang diharapkan. Sekolah 
perlu memberikan fasilitas kepada guru. Perlu adanya kerjasama dari sekolah 
supaya guru bisa mendapatkan bimbingan dan pembinaan. Salah satu komponen 
yang dapat memberikan langsung bimbingan dan pembinaan tersebut adalah 
kepala sekolah. Sebagai supervisor, kepala sekolah memberikan materi, 
pemantauan, dan evaluasi kepada guru untuk melihat sejauh mana guru tersebut 
memiliki kemampuan sebagai pendidik teruama kemapuan mengajarnya yang 
mana disebut dengan kompetensi pedagogik. Proses ini dinamakan supervisi 
akademik. Kepala sekolah juga melihat kesulitan yang dialami guru selama 
mengajar dan mencatatnya sebagai bahan evaluasi. Catatan tersebut 
disampaikan kepada guru dan guru diminta untuk memahami kesulitannya dan 
Bersama-sama berdiskusi menemukan cara untuk mengatasi kesulitan tersebut. 
Kegiatan supervisi akademik tersebut dinamakan supervisi klinis. Supervisi 
klinis didefinisikan Sagala (2012) sebagai sebuah proses pendekatan yang 
memiliki keefektivitasan untuk meningkatkan profesionalisme guru didalamnya 
terdapat kegiatan dukungan, konsultasi, membantu dan juga melayani pihak 
pendidik, pendekatan yang dilakukan secara efektif dengan cara proses 
bimbinganndengan memberikan layanan dukungan, konsultasi, membantu dan 
juga melayani pihak pendidik. Bimbingan tersebut mempergunakan pengamatan 




dengan hasil dari penganalisisan data dengan objektif dan juga teliti yang 
bertujuan agar mengubah perilaku, pengembangan mengajar, mendeteksi 
kekurangan yang ada pada pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. 
Kompetensi mengajar yang ada pada guru disebut dengan kompetensi 
pedagogik. Kompetensi pedagogic sendiri merujuk pada Undang-undang 
Republik Indonesia No 14 tahun 2005 tentang Dosen dan Guru disebutkan 
bahwa kompetensi guru didefinisikan sebagai kompetensi dari guru yang tidak 
sekedar memiliki pengalaman dalam bidang yang berkenaan dengan ilmu atau 
disiplin pengetahuan, namun bahwa guru harus memiliki perilaku dan juga 
keterampilan yang dilaksanakan penghayatan dan juga penguasaan. Untuk 
meningkatkan kemampuan guru tersebut, diperlukan keyakinan dalam diri guru 
tersebut bahwa ia bisa melaksanakan tugas dengan baik. Keyakinan ini disebut 
dengan efikasi diri. Moran dan Hoy (2001) memberikan definisi efikasi diri 
sebagai peniliaian guru atas kemampuannya untuk memberikan hasil dari 
keterlibatan siswa yang diinginkan atau bahkan siswa yang tidak atau  
termotivasi. ”(Hodges, 2018). 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
penelitian survey dan menggunakan analisis jalur. Pendekatan ini dipilih untuk  
menganalisis pola hubungan antarvariabel dengan tujuan untuk mengetahui 
pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas 
(eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Populasi yang terjangkau dalam 
penelitian ini adalah guru SMK yang berstatus PNS yang berada di wilayah 





Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh pengujian hipotesis yang 
pertama dari hitungan analisis jalur, pengaruh langsung supervisi klinis dan 
efikasi diri memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0, 394 dan nilai thitung 3,331. 
Nilai ttabel sebesar 2,61. Oleh karena itu thitung lebih besar dari ttabel maka H0 
ditolak dan H1 diterima, dengan demikian supervisi klinis berpengaruh secara 
langsung positif terhadap efikasi diri dapat diterima. Hipotesis yang kedua, dari 
hitungan analisis jalur, pengaruh langsung supervisi klinis dan kompetensi 
pedagogik memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0, 425 dan nilai thitung 4,457. 
Nilai ttabel sebesar 2,61. Oleh karena itu thitung lebih besar dari ttabel maka H0 
ditolak dan H1 diterima, dengan demikian supervisi klinis berpengaruh secara 
langsung positif terhadap kompetensi pedagogik dapat diterima. Hipotesis 
Ketiga, dari hitungan analisis jalur, pengaruh langsung efikasi diri dan 
kompetensi pedagogik memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0, 299 dan nilai 
thitung 2,953. Nilai ttabel sebesar 2,61. Oleh karena itu thitung lebih besar dari ttabel 
maka H0 ditolak dan H1 diterima, dengan demikian efikasi diri berpengaruh 
secara langsung positif terhadap kompetensi pedagogik dapat diterima. 
Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: 
1. Supervisi klinis berpengaruh positif terhadap efikasi diri. Artinya hasil 
dari pelaksanaan supervisi klinis mampu meningkatkan dan memberikan  
perubahan terhadap efikasi diri yang dimiliki guru SMKN Kota 
Administrasi Jakarta Barat. 
2. Supervisi klinis berpengaruh positif terhadap kompetensi pedagogik. 
artinya pelaksanaan supervisi klinis mampu meningkatkan dan  
memberikan perubahan terhadap kompetensi pedagogik yang dimiliki 




3. Efikasi diri berpengauh positif terhadap kompetensi pedagogik. Artinya, 
efikasi diri mampu meningkatkan kompetensi pedagogic yang guru 
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“Tidak ada sesuatu yang dating dengan percuma, semua harus dilakukan melalui 
perjuangan yang dibarengi dengan pengorbanan, kita tetap harus optimis terhadap masa 
depan bangsa.” 
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